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EDITORIAL  
 
Es una responsabilidad ineludible para el Decanato de Administración y Contaduría - DAC, a la vez 
que un reto complejo, la producción de conocimientos en cada una de las esferas de la vida social en que 
se encuentra inmersa por su naturaleza, por lo que debe responder con alta pertinencia social, en un 
contexto de fuertes cambios políticos, económicos y sociales.  
 
Es así como se requiere que enfatice, desde su gestión, los procesos de transferencia, proyección y 
difusión de nuevos conocimientos con su entorno. En atención a ello, la coordinación de estudios de 
postgrado del DAC se ha comprometido con la calidad y sostenibilidad de su revista científica TEACs; 
como una  plataforma de difusión, discusión y debate sobre los diversos resultados de investigaciones y 
experiencias gerenciales concebidos a partir de diferentes concepciones y enfoques, que contribuyan a la 
comprensión de las nuevas tendencias en el área. 
 
Con éste propósito se busca promover la construcción de conocimiento científico sobre las 
perspectivas gerenciales del siglo XXI en organizaciones públicas, privadas y sociales, considerando sus 
teorías, estrategias, alcances y retos; por lo cual se presenta, en la  segunda edición de TEACs, artículos 
científicos que hacen referencia a temas de vanguardia como el capital intelectual, cuyo autor de origen 
Colombiano nos presenta una serie de indicadores desde la perspectiva del sector industrial.  
 
También se consideran dos artículos donde se resalta la importancia de la gerencia y gestión de las 
organizaciones cooperativas. Así mismo se hace referencia a la tecnología de la información y 
comunicación, en el contexto de las franquicias de comida rápida, en la dirección y gestión estratégica 
como mecanismo fundamental para el desarrollo de la competitividad y en la gestión de una asignatura 
de postgrado a través del Chat. Por último se estudia la gerencia del conocimiento como plataforma 
estructural para la creación de organizaciones inteligentes. 
 
Agradecemos a los autores su valiosa colaboración y esperamos que los artículos que integran este 
número de la revista sean de gran utilidad para los lectores, tanto los provenientes del ámbito académico, 
como los del ámbito empresarial. 
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